






Sadržaj, metoda i intencija prikaza 
Buddhina učenja u terminima kanonske abhidharme
Sažetak
Članak istražuje tip diskursa tzv. kanonske abhidharme kao najranije sustavne metode izla­
ganja Buddhina učenja. Lociraju se neke kanonske sūtre (Buddhini govori) koje su mogle 
poslužiti kao doktrinarno ishodište za oblikovanje sustava abhidharme kao i njezine metode 
koja se mogla korijeniti u Buddhinu razlikovanju između direktnog (nītattha) i indirektnog 
(neyyattha) tipa diskursa. U nastavku članka analizira se sadržaj i metoda prezentacije ka­
nonske abhidharme buddhističke škole theravāda u djelima Dhammasaṃgaṇi i Abhidham­
matthasangaha u kojima je dosljedno provedena analiza zbilje na elementarne psiho­fizičke 
datosti (dharme). Potom se ukazuje na to da takva analiza zbilje u kanonskoj abhidharmi izbje­
gava ontološko pitanje o egzistencijalnom statusu dharmi koje valja shvatiti kao fenomeno­
loški opis elementarnih psiho­fizičkih funkcija koje oblikuju iskustvo, odnosno »tipove« svijesti 
(citta). Članak završava pokušajem određenja intencije formiranja sustava abhidharme.
Ključne riječi
abhidharma,	Buddha,	dharma,	fenomenologija	iskustva,	theravāda,	tipovi	svijesti




Stoga	 se	 pitanje	 podrijetla	 abhidharme	može	 promatrati	 iz	 dviju	 različitih	
perspektiva:	 iz	 historijske	perspektive	oblikovanja	 samih	 tekstova	 i	 iz	 per-
spektive	unutarnje	intencije,	tj.	razloga	i	motiva	koji	su	doveli	do	oblikovanja	




značenje	 »viši«,	 »nad«,	 »dodatan«,	 ali	 se	
može	pojaviti	i	u	značenju	»što	se	odnosi	na«,	
»u	pogledu«,	pa	su	moguća	barem	dva	prije-
voda	 termina	 abhidharma:	 »viša	 dharma«	 i	
»što	se	odnosi	na	dharmu«.	Usp.	Isaline	Blew	





tova  abhidharme,	 jedino	 što	 je	 izvjesno	 jest	
da	 su	 nastajali	 u	 stoljećima	 nakon  Budd-
hine	 smrti	 i	 da	 recenzije	 koje	 posjedujemo	
(pālijska	 škola	 theravāda	 i	 kineski	 prijevod	
škole	 sarvāstivāda)	 ukazuju	 na	 to	 da	 su	 ti	
tekstovi	 nastajali	 u	 vrijeme	 kada	 više	 nije	
postojala	 jedinstvena	buddhistička	 zajednica	
(saṅgha).	Usp.	v.	o	tome	u:	Étienne	Lamotte,	
History of Indian Buddhism,	Université	Cat-
holique	de	Louvain,	Louvain	1988.,	str.	179–
191,	 272–292,	 517–548;	 Erich	 Frauwallner,	
Studies in Abhidharma literature and the 
origins of Buddhist philosophical systems,	
preveo	Sophie	Francis	Kidd,	State	University	
Press,	New	York	1995.,	str.	1–117;	Hirakawa	










tek	 treba	 izvesti	 (iz	metafore,	 poredbe,	 aluzije,	 svakodnevnog	govora	 i	 sl.,	
neyyattha,	usp.	A.	I.	60).3	Tako	Abhidharma	kani	okupiti,	 jezično	pročistiti	





































Naveli	 smo	 nekoliko	 primjera	 da	 bismo	 ukazali	 na	 činjenicu	 da	 je	 »žanr«	
abhidharme u	veoma	razvijenom	obliku	prisutan	već	u	kanonskim	sūtrama.	





















U  Sutta­piṭaki	 gdjekad	 se	 javlja	 složenica	
abhidhammakathā	 (»kazivanje	 o	 abhidham­
mi«,	 možda	 u	 smislu	 razgovora	 o	 doktrini	
(Dhamma)	 na	 način	abhidhamme,	 tj.	 na	 na-
čin	koji	 je	 lišen	figurativnog	iskaza,	npr.	M.	
I.	214	[M	=	Majjhima­nikāya,	3	sv.,	Vilhelm	
Trenckner,	 Robert	 Chalmers	 (ur.),	 Pāli	 Text	
Society,	London	1888.–1899.,	pretisak	1948.–





mmakathika),	 dok	 ostali,	 iako	 (isto)	 kazuju	
učenje,	to	nisu.	Bit	će	da	su	se	među	drugim	
redovnicima	 ovi	 isticali	 svojim	 istaknutim	
umnim	sposobnostima	zahvaljujući	kojima	su	
Buddhino	 učenje	mogli	 razumjeti	 neposred-







T.	 W.	 Rhys	 Davids	 davno	 je	 primijetio	 da	
te	dvije	 sūtre	po	 svemu	pripadaju	žanru	ab­
hidharme	 prije	 negoli	 općem	 diskursu	 Su­
tta­piṭake	 zbog	 odsutnosti	 naracije	 i	 krajnje	
katehističke	naravi	tekstova.	Štoviše,	»sve	što	
znamo	jest	da	svaka	od	njih	oblikuje	svojevr-
sni	 tematski	 indeks	doktrina	 raspršenih	kroz	
Četiri	Nikāye«.	Usp.	Thomas	W.	Rhys	Davids,	




karakterističan	 u	 krugu	 najbližih	 Buddhinih	
učenika	 koji	 su	 nakon	 njegove	 smrti	 samo	
nastavili	započeti	posao	metodološkog	usavr-
šavanja	 takvog	 tipa	 izlaganja	 doktrine.	Usp.	
Lance	Selwyn	Cousins,	»Pāli	oral	literature«,	
u:	 Philip	 Denwood,	 Alexander	 Piatigorsky	






u	 recenziji	 te	 škole	 (saṅgītiparyāya­sūtra),	
što	tu	i	slične	sūtre	svrstava	u	prijelazno	raz-
doblje	 između	 Sutta­piṭake  (Sūtra āgame) 
i  Abhidhamma­piṭake  (Abhidharma­piṭake). 




tuality: Indian, Southeast Asian, Tibetan and 
Early Chinese,	 Crossroad	 Publishing,	 New	







Trideset	 i	 sedam	 udova	 probuđenja	 prema	
Bronkhorstu	 predstavljaju	možda	 i	 najraniju	
»listu«	 elemenata	 iskustva	 ili	 elementarnih	
(iskustvenih)	 događaja	 (dhamma, dharma) 
koji	se	u	razvijenoj	pālijskoj	abhidhammi na-
zivaju	 skupnim	 imenom	 »matrica«	 (mātikā,	
v.	tekst	dolje)	i	koji	tako	čine	osnovu	za	sva	
kasnija	 djela	 te	 vrste.	 Usp.	 Johannes	 Bron-
khorst,	»Dharma	and	Abhidharma«,	Bulletin 




D	 =	Dīgha­nikāya,	 3	 sv.,	 Thomas	W.	 Rhys 
Davids,	 Joseph	E.	Carpenter	 (ur.), Pāli	Text	
Society,	London	1890.–1911.
10
Taj	 silno	 važan	 aspekt	Buddhina	 praktičkog	
učenja	 detaljno	 je	 razrađen	 i	 objašnjen	 u	




metode,	 za	 iskustvo	 ugasnuća,	 naime	 četiri	
temelja	pažnje.	Koja	su	to	četiri?	U	toj	vezi,	
redovnici,	 redovnik	 živi	 s	 obzirom	 na	 tijelo	
(kāya)	motreći	tijelo,	odlučno	(ātāpin),	svjes­
no (sampajāna),	pažljivo	(satimat),	poništivši	
žudnju	 i	 odbojnost	 (dauramanasya)	 prema	





dhammā	 (plural)	 ovdje	 se	 može	 shvatiti	 u	
abhidharmičkom	 smislu	 totaliteta	 fenomena	










stoga	 stavljene	 u	 veće	 skupine	 koje	 se	 nazivaju	 »grozdovima«	 (gocchaka) 
i	 kojih	 ima	 sveukupno	 deset.	 Pored	abhidhamma mātikā  postoji  i  lista  od 
četrdeset	dvije	kategorije	dhamma	pod	zajedničkim	nazivom	suttantika duka 



















Cittuppāda kaṇḍa	 najopćenitije	 razlaže	 iskustvo	primarno	pod	vidom	prve	





dhātu),	područje	oblikovanog	 ili	 istančane	 tvarnosti	 (rūpa­dhātu),	područje	





























dovnik	 živi	 s	 obzirom	 na	 elemente	 iskustva	




ca)	 i	 neodlučnost/sumnjičavost	 (vicikicchā). 
Redovnik	 također	 motri	 elemente	 iskustva	














Ovi	 obuhvaćaju	 napore	 koji:	 1.	 dovode	 do	
pojavljivanja	 fenomena	 (iskustva,	 dhamma) 
koji	 se	 prije	 nisu	 pojavili;	 2.	 odvraćaju	 od	






fenomena	 (akusala dhamma).  Svi  ti  napori 
fenomenološki	su	sazdani	od	volje	(chandas),	
iniciranja	 i	 uvježbavanja	 bodrosti/energije	





Pet	 sposobnosti	 (indriya):	 vjera/uvjerenost	
(saddhā),	 bodrost/energija	 (viriya),	 pažnja	
(sati),	 sabranost	 (samādhi)	 i	 mudrost/razu­
mijevanje	(paññā).	Usp.	S.	V.	268.	 [S	=	sa­
ṃyutta­nikāya,	5	sv.,	M.	Léon	Feer	(ur.),	Pāli	
Text	 Society,	 London	 1884.–1898.,	 pretisak	
1960.]
14
Pet	 snaga	 (bala)	 identično	 je	 petima	 spo-
sobnostima.	 Buddhaghosa	 u	 komentaru	 na	
Dhammasaṃgaṇi, Aṭṭhasālinī	 (124),	 objaš-
njava	da	je	razlika	između	tih	pet	sposobnosti	
i	pet	snaga	u	stupnju	razvijenosti:	kada	je	od-











Ispravan	 (samyac)	 nazor	 (diṭṭhi),	 namjera/
intencija	 (sankappa),	 govor	 (vacī),	 djelova­
nje  (kammanta),	 način	 življenja	 (ājīva),	 na­















»Osnove«:	 šest	 osjetila,	 šest	 osjetilnih	pred-
meta	 i	 šest	 odgovarajućih	 osjetilnih	 svijeti	







ju  vibhaṅga	 (»razdioba«,	 »analitika«).	 Usp.	
npr.	 »Vibhaṅgavagga«,	 u:	Majjhima­nikāye,	
Vilhelm	 Trenckner,	 Robert	 Chalmers	 (ur.),	
Pāli	Text	Society,	London	1888.–1899.
22





Encyclopedia of Indian Philosophies Vol. VII: 
Abhidharma Buddhism to 150 A.D.,	Motilal	
Banarsidass,	Delhi	2011.,	str.	83.	To	»nadma-
šivanje«,	 međutim,	 ne	 tiče	 se	 doktrinarnog	
sadržaja,	nego	prije	istančanije	metodologije	
njegova	 organiziranja	 i	 prezentiranja.	Takav	










































smatraju	 temeljnim	konstituensima	 tvarnosti	 i	koji	ulaze	u	sastav	svih	dru-
gih,	stoga	izvedenih	(upādāya)	tvarnih	fenomena;	2.	osjetilni	tvarni	fenome-



























10.	 promjenjivi	 tvarni	 fenomeni	 (vikārarūpa),	 tj.	 lakoća	 (lahutā,	 u	 smislu	

























Primjer	 dvojke:	 (hetu duka)  –  1.  dhamme 
koje	 su	 (korijenski)	 uzroci	 fenomena	 (hetu 
dhammā);  2.  dhamme  koje  nisu  (korijenski) 
uzroci	 fenomena	 (na hetu dhammā).	 Prim­
jer	 trojke:	 (vedanā tika)  –  1.  dhamme  koje 
su	 združene	 s	 ugodnim	 osjećajem	 (sukhāya 
vedanāya sampayutta dhammā);  2.  dhamme 
koje	 su	 združene	 s	 neugodnim	 osjećajem	
(dukkhāya vedanāya sampayutta dhammā); 
3. dhamme	 koje	 su	 združene	 s	 osjećajem	
koji	 nije	 ni	 ugodan	 ni	 neugodan	 (adukkha­









pojavi	 njegova	mentalna	 slika,	 tzv.	 »stečeni	




prag	 oblikovanog	 zadubljenja	 (rūpa­jhāna). 
Ta	 praksa	 razrađena	 je	 do	 detalja	 u	 Visud­
dhimaggi	 Buddhaghose	 (knjige	 4	 i	 5).	 Usp.	
također,	 Bhikkhu	 Bodhi,	 Abhidhammattha 
sangaha: A Comprehensive Manual of Abhid­




Fenomenologiju	 tih	 meditativnih	 stadija	 za-
dubljenja	u	nas	je	detaljno	analizirao	Čedomil	
Veljačić,	nastojeći	je	razjasniti	iz	perspektive	
Husserlove	 fenomenologije.	 Usp.	 Čedomil	
Veljačić,	Filozofije istočnih naroda. Knj. 1, 


































rijenjene	 u	 pohlepi	 (lobhamūlacittāni),30	 b)	 svijesti	 ukorijenjene	 u	 mržnji	
(dosamūlacittāni)31	i	c)	svijesti	ukorijenjene	u	obmani	(mohamūlacittāni).32





































Ārammaṇam cintetiti cittam,	 »svijest	 je	 ono	
što	‘obasjava’	predmet«.
29
Ahetuka	 –	 lišen	 korijena,	 »neukorijenjen«,	
odnosi	se	na	tipove	svijesti	koji	su	lišeni	šest	
korijenskih	 mentalnih	 fenomena	 ili	 čimbe-






dištem,	 nepobuđena«	 (somanassasahagataṃ 
diṭṭhigatasampayuttaṁ asankhārikam ekaṁ). 
U	 ovoj	 i	 sljedećoj	 podskupini	 nepovoljnih	
svijesti,	svijest	se	analizira	prema	trima	nače-
lima:	osjećaju	 (vedanā)	koji	 je	prati	 (»vedar	
duh«,	»tmurni	duh«,	»ravnodušnost«/neuzne­




vrsta	 nepovoljnih	 svijesti	 broji	 osam	osnov-
nih	tipova	svijesti.
31
Primjer:	 »Jedna	 (svijest),	 prožeta	 ‘tmurnim	





Primjer:	 »Jedna	 (svijest),	 prožeta	 ravnoduš­
nošću,	 združena	 sa	 sumnjom«	 (upekkhā­
sahagataṁ vicikicchāsampayuttam ekaṁ). 
Sveukupno,	 dva	 osnovna	 tipa	 svijesti.	 Tako	





















pojavljuje	 se	 istraživalačka	 (procesuirajuća)	
svijest	koja	istražuje	ili	ispituje	predmet	koji	
je	tako	primljen	posredstvom	primalačke	svi-
jesti.	 Obje	 te	 funkcije	 svijesti	 odvijaju	 se	 u	
okolnostima	prethodećih	spoznajnih	činova	i	






lačka	 i	 istraživalačka	svijest	 također	prožete	
ravnodušnošću	i	istraživalačka	svijest	(dodat-
no)	 prožeta	 »vedrim	duhom«	 (dobrovoljom,	
somanassasahagata).	 Sveukupno,	 osam	 os­
novnih	tipova	svijesti.
35
»Zahvaćajuća	 (‘pozornost	 skrećuća’)	 svijest	
(prema)	 pet	 osjetilnih	 ulaza	 prožeta	 ravno-
dušnošću«	 (upekkhāsahagataṁ pañcadvārā
vajjanacittaṁ…),	 »zahvaćajuća	 (‘pozornost	
skrećuća’)	 svijest	 (prema)	 ‘razumskom’	ula-
zu	 (tj.	 razumu	 kao	 šestom,	 sintetizirajućem	
osjetilnom	 području)	 prožeta	 ravnodušnoš­
ću«	 (manodvārāvajjanacitta…)	 i	 »svijest	
koja	 pobuđuje	 osmjeh	 prožeta	 vedrim	 du-
hom	 (dobrovoljom)«	 (somanassasahagataṁ 
hasituppādacittam).	 Sveukupno,	 tri	 osnovna	
tipa	 svijesti.	 Ti	 tipovi	 svijesti	 ne	 proizvode	
karmičke	učinke,	 stoga	 se	nazivaju	»funkci-
onalnima«	 (kiriya).	 Premda	 je	 Buddha	 go-
vorio	 o	 osjetilnoj	 svijesti	 kao	 neposrednom	
rezultatu	susretišta	ili	»dodira«	(phassa) osje-
tilne	 sposobnosti	 i	 odgovarajućeg	 osjetilnog	
predmeta,	theravādska	abhidhamma,	vidimo,	
dodatno	 je	 raščlanila	 taj	 proces	uvodeći	 tzv.	
»pozornost	 skrećuću«	 svijest	 koja	 »privo-
di«	 ili	 predstavlja	 predmet	 jednom	 od	 pet	
osjetilnih	 »ulaza«	 (dvāra).	 Ta	 svijest	 nema	






ima	 dvojaku	 funkciju:	 određivanje	 predme-





oblikovanja	 pojmova,	 ideja,	 koncepcija	 itd.,	
koji	više	nisu	neposredno	povezani	ili	uveza-
ni	u	»fiziološke«	ili	prirodne	osnove	spoznaj-













svijesti	 oblikovnog	područja	 (rūpāvacara),	 dvanaest	 tipova	 svijesti	 neobli-


































osnovnih	 tipova	 svijesti	 (citta)	 i	 pedeset	 dva	 mentalna	 faktora	 (cetasika). 
Kada	 se	 tome	 pridoda	 dvadeset	 osam	 elementarnih	 osnova	 tvarnog	 aspek-
ta iskustva (rūpa)57 i nibbāna,58	dobije	se	totalni	opis	elementarne	strukture	



















područja	 »izazivaju	 smijeh«,	 što	 predstavlja	










đena«	 (upekkhāsahagataṁ ñāṇavippayuttaṁ 
sasankhārikam ekaṁ).  Sveukupno  u  ovoj 
podskupini,	 osam	 osnovnih	 tipova	 svijesti.	







dinalnom«	 neznanju	 (avijjā)	 koje	 se	 razvija	
isključivo	 pod	 vidom	 nepovoljnih	 (akusala) 
tipova	svijesti.	Prema	komentarima,	»razdru­
ženost	 od	 znanja«	 u	 kontekstu	 povoljnih	











Identičnih	osam	 tipova	 svijesti	 iz	 dviju	pret­
hodnih	klasifikacija	koji,	međutim,	ne	proizvo-
de	karmičke	učinke,	nego	jednostavno	izvode	






osnovna	 tipa	 svijesti	 (dvanaest	 nepovoljnih,	







Pet	 tipova	 svijesti	 koje	 karakterizira	 sukce-
sivno	 reduktivno	 poništenje	 odgovarajućih	
mentalnih	 čimbenika.	 Tako	 prvi	 tip	 svijesti	
prate	misaono	zahvaćanje	(vitakka),	misaono	
»održavanje«	predmeta	(vicāra),	radost	(pīti),	
ugoda/»sreća«	 (sukha)	 i	 jedno­smjernost,	 tj.	
usredotočenost	 pažnje	 na	 jedan	 »predmet«	
(ekaggatā),	dok	u	svijesti	posljednjeg,	petoga	
zadubljenja	 preostaje	 samo	 jedno­smjernost	
(ekaggatā)	 uz	 pojavljivanje	 ravno­dušnosti/
neuznemirenosti	 (upekkhā),	 čime	 se	 postiže	
čvrsto	utemeljena	pažnja	neophodna	za	više	









funkcionalnih	 svijesti	 koje,	 dakako,	 iskuša-
vaju  arahanti	 kada	 prakticiraju	 oblikovno	




Povoljna	 svijest	 koja	 se	 odnosi	 na:	 osnovu	
beskonačnog	 prostora	 (ākāsānañcāyatana),	
osnovu	 beskonačne	 svijesti	 (viññāṇañcāya­
tana),	 osnovu	 ni­čega	 (ākiñcaññāyatana)  i 
osnovu­ni­zamjedbe­ni­ne­zamjedbe	 (n’eva­
saññānāsaññāyatana).		Sveukupno,		četiri			osnov­




sangaha, str.	 62–63;	 Č.	 Veljačić,	 Filozofije 
istočnih naroda. Knj. 1,	str.	105–113;	Č.	Ve-






















Preostaje	 nam	 da	 razmotrimo	 koja	 je	 mogla	 biti	 intencija	 prikaza	 jezgre	




»iskustvenih	mogućnosti«	 egzistencije	 u	 okolnostima	 nepostojanja	 njezina	
ontološkog	žarišta	(čista	svijest,	duša,	ātman).	Dok	je	Buddhino	»razbijanje«	
naivne	metafizičke	relacije	subjekt	 (pod­met)	–	objekt	(pred­met)	u	pravcu	
razumijevanja	 iskustva	 (=	zbilje)	kao	specifičnih	 suodnosnih	 funkcija	 (psi-
hofizičke	sile61	koje	se	postvaruju	i	razgrađuju	prema	obrascu	prijenosa	kar-
mičke	energije)	koje	obrazuju	 individualni	 tok	 iskustva	 (ne	 in­dividuum)62 
barem	na	razini	iskaza	»zaustavljeno«	oblikovanjem	primjerenih	shematskih	
»tablica«	 poput	 skandhe,	āyatane  ili  dhātu,	 tvorci abhidharme  dodatno  su 
»razgradili«	potonje	iskaze	na	još	elementarnije	događaje	iskustva	(dharme) 
























































kojom	 se	 osnažuje	 sposobnost	 »mudrosti«	
(paññā).	 Tek	 ovi	 tipovi	 svijesti	 jasno	 raza-
biru	 istinsko	 značenje	 i	 smisao	 osnovnog	















tattha vutt’ābhidhammatthā catudhā para­










rodhā ca ekālambanavatthukā cetoyuttā dvi­




su	 kao	 cetasike«).	 »Podrška«	 (ālambana) 





njihova	 očitovanja.	 Na	 osjetilnom	 (kāma)  i 




Dodir	 (phassa),	 osjećaj	 (vedanā),	 zamjed-
ba  (saññā),	 voljni	 element	 (cetanā),	 jedno­
smjernost/usredotočenost	 (ekaggatā),	 spo­
sobnost	 (mentalnog)	 života	 (jīvitindriya)  i 
pažnja	 (manasikāra).	 Sveukupno,	 sedam	
cetasika.	 Sposobnost	 (mentalnog)	 življenja	
(jīvitindriya)  jest cetasika	 koja	vrši	 funkciju	
združivanja	i	održavanja	svih	mentalnih	fak-
tora	 koji	 obrazuju	 odgovarajući	 kognitivni	
trenutak.	 Tih	 sedam	 »općih«	 cetasika	 vrši	






žavanje	 (vicāra),	 odluka/odlučnost	 (adhi­
mokkha),	 bodrost/»energija«	 (viriya),	 radost	
(pīti)	i	riješenost/voljnost	(npr.	za	djelovanje)	
(chanda).	 Sveukupno,	 šest	 cetasika.	 One	 se	
javljaju	 samo	 uz	 neke	 tipove	 svijesti	 (pre-




mišljenost	 (anottappa),	 uznemirenost	 (ud­
dhacca),	pohlepa	(lobha),	(pogrešno)	gledište	
(diṭṭhi),	 samoljublje	 (māna),	 mržnja	 (dosa),	
zavist	 (issā),	 škrtost	 (macchariya),	 briga	
(kukkucca),	 lijenost	 (thīna),	 tupost	 (middha) 




sramnost	 (hiri),	 ustezanje	 od	 lošeg	 činje-
nja  (ottappa),	 ne­pohlepa	 (alobha),	 ne­mrž­
nja  (adosa),	 cjelovito	 održavanje	 ravnoteže	
(uma)	(tatramajjhattatā),	rashlađenje/umirenje	
(mentalnog)	 tijela	 (kāyapassaddhi),	 rashlađe-






(mentalnog)	 tijela	 (kāyakammaññatā),	 okret­
nost/»radišnost«	 svijesti	 (cittakammaññatā),	
umješnost		(mentalnog)		tijela		(kāyapāguññatā),	
umješnost	 svijesti	 (cittapāguññatā),	 čestitost	
(mentalnog)	 tijela	 (kāyujjukatā)	 i	 čestitost	
svijesti  (cittujjukatā).  Sveukupno  devetnaest 
cetasika	 koje	 se	 nazivaju	 »općim	 blistavim«	
(sobhanasādhāraṇa)  cetasikama.	 Pod	 (men-
















razlikovanju	 između	 njegovih	 govora	 koji	 imaju	 neposredno	 značenje	








fenomenološke	 »događaje«	 (dharma),	 gdje	 se	 više	 ne	može	 govoriti	 o	
relaciji	subjekt–objekt,	nego	jedino	o	»unutarnjem«/»mentalnom«	(citta,	
cetasike)	i	»vanjskom«/»tvarnom«	(rūpa)	aspektu	konstituiranja	iskustva,	









Stoga,	u	 ranoj	abhidharmi,	 čini	 se,	dharme	ne	korespondiraju	ni	 s	čim	
objektivnim	(»po	sebi«),	što	bi	 impliciralo	metafizičku	relaciju	 između	






















ne	 sposobnosti,	 zamjedba	 (saññā),	 osjećaj	




Ispravan	 govor	 (sammāvācā),	 ispravno	 dje-
lovanje  (sammākammanta)	 i	 ispravan	 način	
življenja	(sammājīva).	Sveukupno,	tri	cetasi­





Sućutnost	 (karuṇā)	 i	 dobrohotnost	 (muditā). 
Sveukupno,	 dvije	 cetasike.	 To	 su	 cetasike 
upravljene	 prema	 svim	 živim	 bićima	 i	 po-
tencijalno	 su	 neograničene	 (appamaññā)  u 
svom	dosegu.	I	one	se	shvaćaju	kao	podvrste	
blistavih	cetasika.	U	mahāyānskom	buddhiz-
mu	 karuṇā	 će	 uz	 mudrost	 (prajñā)  postati 








kako	 bivaju«	 (yathābhūtam)	 i	 isključivo	 se	
pojavljuje	uz	tipove	svijesti	na	»nadsvjetskom	
području«	 (lokuttarāvacara).	 O	 fenomeno-








kratko	 razmatranje	 s	 obzirom	 na	 to	 da	 se	 o	
»njoj«	 nema	 što	 fenomenološki	 reći,	 izu-
zev	 da	 predstavlja	 »odvajanje	 od	 žudnje«	
(taṅhāya nikkhantattā nibbānan ti pavucca­
ti).	Formalno,	nibbāna	transcendira	prirodnu	
svijest	 odnosno	 tipove	 svijesti	 iz	 prvih	 triju	
područja	 (kāma,	 rūpa  i  arūpa)  i  pojavljuje 
se	 kao	 »predmet«	 četiriju	 »putova	 i	 plodo-
va«	 »nadsvjetskog«	 (lokuttara)	 područja	
svijesti (nibbānaṁ pana lokuttarasankhātaṁ 
catumaggañāṇena sacchikātabbaṁ magga­
phalānam ālambanabhūtaṁ).	 Premda	 je	 po	
svojoj  prirodi  (sabhāvato)  jedna  ili  jedno-
struka  (ekavidham),	prema	svojim	različitim	
»aspektima«	 (ākārabhedena)	može	 se	 ozna-
čiti	kao	praznina	(suññatā),	bez	oznake	(»atri-
buta«,	animitta)	i	lišena	žudnje	(appaṇihita). 
U	 fenomenološkom	 ambijentu	 theravādske	
abhidhamme ta se tri aspekta nibbāne	moraju	
shvatiti	 kao	 oznake	 neuvezanosti	 nibbāne  u 
tri  korijenske  nepovoljnosti  (akusala hetu),	
naime	 pohlepu	 (lobha),	 mržnju/»averziju«	
(dosa)	 i	 obmanu	 (moha)  koje  se  u  ovoj  ili 
onoj	mjeri	korijene	u	svakom	tipu	svijesti	izu-
zev	 one	 u	 arahata	 (probuđenog).	 Konačno,	
shvaća	li	theravāda	nibbānu	kao	neko	»nešto«	
ili	pak	kao	puki	učinak	sustavno	kultiviranog	
»puta	 pročišćenja«	 (visuddhimagga)	 skici-
ranog	 u	 osnovnim	 potezima	 u	 abhidhammi,	
ostaje	ipak	nerazjašnjeno	i	skriveno	u	»nepre-
ciznim«	 pjesničkim	 formulacijama:	 »Veliki	
mudraci,	oslobođeni	od	žudnje,	kazuju	da	je	
nibbāna  mjesto/područje/stanje/oznaka  koje 
je	 besmrtno,	 beskrajno,	 neuvjetovano/neslo-
ženo	i	nenadmašno«	(padam accutam accan­








Usp.	 A.	 K.	 Warder, Indian Buddhism,	 str.	
213–215;	 E.	 Frauwallner,	 Studies in Abhid­











Rane	 buddhističke	 škole	 silno	 su	 se	 trudile	
kako	 racionalno	usuglasiti	 s	 jedne	 strane	či-








promatra	 u	 kategorijama	 »ili	 jest	 ili	 nije«	
kojoj	 je	 suprotstavljao	 »put	 iz	 središta«	 (=	
pratītya­samutpāda).	Ne	ulazeći	ovdje	u	eks­
plikaciju	racionalnog	rješenja	toga	problema	
koje	 su	 ponudile	 pojedine	 ranobuddhističke	
škole,	možemo	samo	navesti	da	je	theravāda	












ključiti	da	 je	 intencija	 rane	abhidharme	 racionalno	 i	 sustavno	prikazati	
osnovna	događanja	 i	 postignuća	na	ključnim	 postajama	 te	prakse,	 a	ne	





Content, Methodology and Intention of Presentation 
of the Buddha’s Teaching in Terms of Canonical Abhidharma
Abstract
The paper explores the type of discourse of the so­called canonical Abhidharma as the earli­
est systematic presentation of Buddha’s teaching. Certain located canonical sūtras (Buddha’s 
discourses) might served as a doctrinal starting point for constructing the system of Abhid-
harma as well as its methodology of presentation that could be rooted in Buddha’s differentia­
tion between direct (nītattha) and indirect (neyyattha) types of discourse. In continuation of the 
article, we proceed to analyze content and method of presentation of the canonical Abhidharma 
within the Theravāda Buddhist school as it was carried out in two of their classical works: 
Dhammasaṃgani and Abhidhammatthasangaha. In these works, an analysis of reality as pri­
mary psycho­physical data (dharmas) is carried out consistently. It is furthermore shown that 
such an analysis of reality avoids an ontological question about the existential status of dharmas 
that, on the contrary, should be understood as the phenomenological description of elementary 
psycho­physical functions that shape experience or ‘types’ of consciousness (citta). The article 









se	 (konvencionalno)	 imenuje	 »individuom«	
(pudgala).
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Katamā tasmiṃ samaye vedanā hoti? Yaṃ 
tasmiṃ samaye tajjāmanoviññāṇadhātusam­
phassajaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ 
cetosamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ 
cetosamphassajā sātā sukhā vedanā–ayaṃ 
tasmiṃ samaye vedanā hoti.	 Vidi:	 Dham­
masaṃgaṇi,	 Edward	 Müller	 (ur.),	 Pali	 Text	
Society,	London	1885.,	I,	2.
